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RISKA DWI WARDIANI. J 3000 80018 
HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS FISIK DENGAN STATUS GIZI SISWA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KARTASURA 1, KECAMATAN KARTASURA, 
KABUPATEN SUKOHARJO 
Pendahuluan : Aktivitas fisik penting bagi kesehatan anak-anak dan remaja untuk 
melakukan kegiatan sehari-hari. Aktivitas fisik juga mempunyai pengaruh dalam  
pengaturan berat badan. Penelitian di negara maju mendapatkan hubungan antara 
aktivitas fisik yang rendah dengan kejadian obesitas. Individu dengan aktivitas fisik 
yang rendah mempunyai risiko peningkatan berat badan sebesar  5 kg. Penelitian di 
Jepang menunjukkan risiko obesitas yang rendah (0,48) pada kelompok yang 
mempunyai kebiasaan olah raga, sedangkan penelitian di Amerika menunjukkan 
penurunan berat badan dengan jogging (0,57), aerobik (0,59), tetapi untuk olah raga 
tim dan tenis tidak menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan.  
Tujuan : Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi siswa 
Sekolah Dasar Negeri Kartasura 1, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitan : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
crossectional. Data aktivitas fisik diperoleh melalui wawancara dengan metode recall 
3 kali 24 jam. Data status gizi diperoleh dengan cara melakukan pengukuran 
antropometri. Uji hubungan yang digunakan adalah korelasi Pearson-Product 
Moment.  
Hasil : Persentase siswa SD N Kartasura 1 yang memiliki aktivitas fisik tergolong 
ringan sebesar 80% dan yang tergolong sedang sebesar 20%. Persentase siswa SD 
N Kartasura 1 yang memiliki status gizi kurang sebesar 4%, status gizi normal 
sebesar 92% dan yang berstatus gizi lebih 4%. Tidak terdapat hubungan antara 
aktivitas fisik dengan status gizi anak Sekolah Dasar di SD N Kartasura 1 (p = 0.95). 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi siswa 
Sekolah Dasar Negeri Kartasura 1, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
MOTTO 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya (Q.S Al- 
Baqarah: 286). 
 
Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan dengan suara pelan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(Q.S.Al 
A’Raaf:55) 
 
Jadilah engkau manusia yang seperti bayi, yang dikala ia terlahir semua orang tersenyum dan 
dia sendiri menangis, dan pada saat dia mati semua orang menangisi kepergiannya sedangkan 
ia sendiri tersenyum (Mahatma Gandhi). 
 
Selesai pekerjaan satu, segeralah selesaikan pekerjaan yang lain, kemudian berserah dirilah engkau 
kepada Allah SWT (Mutiara Hadist) 
 
PERSEMBAHAN 
Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah hasil karya yang penulis persembahkan kepada: 
 
Ayah  dan ibunda tercinta yang telah mengukir jiwa dan raga dengan penuh kasih sayang serta 
do'a yang senantiasa mengiringi langkahku, dan semua pengorbanan yang telah diberikan kepada 
ku 
 
Kakakku  dan suamiku tersayang yang selalu menjaga dan memberikan motivasi untuk kesuksesanku. 
 
Keluarga-keluarga ku yang telah memberi motivasi dan semangat. 
 
Ibu Ir. Listyani Hidayati , M. Kes yang telah membimbing ananda dalam penelitian ini 
 
Ibu Dyah Widowati, SKM yang telah sabar membimbing dalam penelitian ananda 
 
Teman-teman satu penelitianku : Eko dan Raisita. Alangkah indahnya kebersamaan dan 
perjuangan kita. 
 
Teman-teman DIII gizi angkatan 2008, kakak tingkat dan adik-adik tingkatku, terima kasih untuk 
motivasi, do’a dan kebersamaannya 
 







Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan dan melimpahkan segala karunia, nikmat dan rahmat-Nya yang tak 
terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI dengan judul  
: ”Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Status Gizi Siswa Sekolah Dasar Negeri 
Kartasura 1”.  
 Selesainya KTI ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. 
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6. Responden yaitu anak-anak Sekolah Dasar Negeri Kartasura 1, terima kasih 
atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan selama pelaksanaan 
penelitian.    
7. Semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan selama penyusunan 
KTI ini.  
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